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Selvitys yliopistokirjastojen palveluihin
liittyvistä tutkimustarpeista
Yliopistokirjastot ja yliopistojen informaatiotutkimuksen laitokset saivat
opetusministeriöltä 20 000 euroa selvityksen tekemiseen, jossa kartoitetaan
keskeisimmät suomalaisten yliopistokirjastojen palvelujen kehittämiseen
liittyvät tutkimustarpeet. Selvitys valmistui huhti-toukokuun vaihteessa 2008.
Siinä esitetään laajaa kansallista tutkimusohjelmaa, tutkijaverkoston
kokoamista
ja perusrahoituksen hankkimista verkoston koordinoimiseen.
Selvityksen teki YTT Jarkko Kari Tampereen yliopiston
informaatiotutkimuksen laitokselta. Selvityksen loppuraportti,
Yliopistokirjastojen tutkimustarpeet -selvityksen loppuraportti :
tutkimusohjelman hahmottelua, on julkaistu Tampereen yliopiston
informaatiotutkimuksen laitoksen Selvityksiä-sarjassa.
Loppuraportissa nostetaan tutkimusohjelman tärkeimmiksi teemoiksi
yliopistokirjastojen prosessit ja toimintaympäristön rakenteellisten muutosten
vaikutukset niihin. Muita ohjelman ydinteemoja ovat rakenteellisten muutosten
vaikutukset yliopistokirjastojen henkilökuntaan, yliopistokirjastojen
henkilökunnan ja prosessien vuorovaikutus sekä yliopistokirjastojen prosessien
kehittämisen vaikutukset tutkimukseen ja opetukseen. Selvityksessä luetellaan
myös esimerkkejä yksittäisiksi tutkimusaiheiksi.
Tutkimusohjelman toivotaan lisäävän tieteenalojen yhteistyötä
kirjastotutkimuksessa. Jos tutkimusohjelmaan liitetään myös tutkijoiden
koulutusta, se palvelee samalla tutkimuksen kehittämistä.
Jatkovalmisteluun tarjolla erilaisia vaihtoehtoja
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta rohkaisi toukokuun
kokouksessaan yliopistokirjastoja jatkamaan valmisteluja tutkimusohjelman
toteuttamiseksi. Sen mielestä vastuutahona voisi toimia Suomen
yliopistokirjastojen neuvosto. Suomen Akatemian suunnattua rahoitusta
pidettiin soveliaana rahoituskanavana.
Toiminnan järjestämisessä arvioitaneen myös jo olemassa olevat rakenteet,
kuten esimerkiksi tutkimusohjelman kytkemismahdollisuudet Yhteiskunnan
muistifunktioiden tutkijakoulutusverkosto Memornetiin. Mahdollisesti
mietitään
myös Kansalliskirjaston tutkimusyhteistyön (esim. FinELib-tutkimusyhteistyö)
liittämistä osaksi tutkimusohjelmaa.
Selvitystä ja siinä ehdotettua tutkimusohjelmaa käsitellään Suomen
yliopistokirjastojen neuvoston kokouksessa Tampereen teknillisessä
yliopistossa syyskuun lopussa. Selvitys on keskustelun avaus, joka
toivottavasti johtaa tulevaisuudessa laajaan ja monialaiseen useita osapuolia
palvelevaan tutkimusyhteistyöhön.
Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
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